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لخته سازي براي تصفيه آب صابون با استفاده از  -انعقاد  فرآیند به كارگيري روش سطح پاسخ در بهينه سازي 
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 چكيده:
مطالعه به منظور بهينه سازي فرايند انعقاد و لخته سازي توسط كلرور كلسيم و سولفات فريك در تصفيه آب و هدف:  مقدمه
 صابون صنعتي به روش سطح پاسخ انجام شد.
راندمان فرايند انعقاد و لخته سازي در حذف اكسيژن مورد سولفات فريك با استفاده از دو منعقد كننده كلرور كلسيم و  :روش اجرا
و  Hp، كدورت و ميزان آزاد شدن روغن بررسي شد. براي بهينه سازي پارامترهاي بهره برداري از فرايند، شامل )DOC(نياز شيميايي
، DOCمقدار مصرف ماده منعقد كننده از طرح مركب مركزي و روش سطح پاسخ استفاده شد. براي محاسبه سه متغير پاسخ، شامل 
 كدورت و روغن آزاد شده از مدل درجه دوم استفاده شد.
گرم در ليتر و  4برابر با مقدار نتايج نشان داد، شرايط بهينه در استفاده از كلرور كلسيم در فرايند انعقاد و لخته سازي  یافته ها:
ميلي ليتر و  13/8درصد و  92/2درصد،  32، كدورت و آزاد شدن روغن به ترتيب برابر با DOCبا ميزان حذف  3/9برابر  Hp
،  4/9برابر  Hpگرم در ليتر و  9/9غلظت . در خصوص سولفات فريك، در شرايط بهينه درصد بود 12/2ميزان مطلوبيت برابر با 
 12ميلي ليترو ميزان مطلوبيت برابر با  31/7درصد و  32/9درصد،  29/1، كدورت و آزاد شدن روغن به ترتيب DOCن حذف ميزا
 . درصد بود
كلرور كلسيم در تصفيه آب صابون صنعتي، داراي راندمان حذف خوبي در حذف شاخص  استفاده از منعقد كننده نتيجه گيري:
  
 
درصد كمتر است،  %93هاي آلايندگي مورد بررسي بود و در مقايسه با يك منعقد كننده متداول، مقدار مصرف منعقد كننده تقريبا ً
 اما در خصوص راندمان حذف آلاينده ها داراي راندمان به مراتب بالاتري است. 
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